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Jahresstatistik meldepflichtiger Krankheiten nach Bundesland, Deutschland, 2004 und 2005
Meldekategorie
Adenovirus 
im Konjunktivalabstrich
Botulismus
Brucellose
Campylobacter-Enteritis
Cholera
CJK (Creutzfeld-Jakob-
Krankheit)
Denguefieber
Diphtherie
E.-coli-Enteritis
Echinokokkose
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HIV-Infektion
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Influenza
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Lepra
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Listeriose
Malaria
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Milzbrand
Norovirus-Gastroenteritis
Ornithose
Paratyphus
Pest
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Q-Fieber
Rotavirus-Erkrankung
Röteln, konnatale Infektion
Salmonellose
Shigellose
Syphilis
Tollwut
Toxoplasmose, 
konnatale Infektion
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Tuberkulose
Tularämie
Typhus abdominalis
Virale hämorrhagische 
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Inzidenz
Anzahl
Inzidenz
Anzahl
Inzidenz
Anzahl
Inzidenz
Anzahl
Inzidenz
Anzahl
Inzidenz
Baden-
Württemberg
10.717.419
2005
48
0,4
1
0,0
3
0,0
5.826
54,4
0
0,0
1
0,0
17
0,2
0
0,0
283
2,6
22
0,2
119
1,1
0
0,0
165
1,5
659
6,1
18
0,2
110
1,0
108
1,0
126
1,2
1.150
10,7
3
0,0
11
0,1
0
0,0
277
2,6
11
0,1
1.809
16,9
136
1,3
0
0,0
69
0,6
1
0,0
12
0,1
68
0,6
89
0,8
22
0,2
54
0,5
0
0,0
4.969
46,4
0
0,0
12
0,1
0
0,0
0
0,0
34
0,3
3.113
29,0
0
0,0
6.292
58,7
134
1,3
236
2,2
1
0,0
1
0,0
0
0,0
708
6,6
1
0,0
19
0,2
0
0,0
336
3,1
2004
15
0,1
0
0,0
7
0,1
5.132
47,9
0
0,0
12
0,1
23
0,2
0
0,0
278
2,6
28
0,3
101
0,9
0
0,0
130
1,2
701
6,5
9
0,1
120
1,1
221
2,1
123
1,1
1.238
11,6
2
0,0
11
0,1
0
0,0
276
2,6
10
0,1
466
4,3
95
0,9
0
0,0
65
0,6
1
0,0
11
0,1
42
0,4
119
1,1
15
0,1
68
0,6
0
0,0
4.271
39,9
5
0,0
19
0,2
0
0,0
0
0,0
72
0,7
2.688
25,1
1
0,0
6.680
62,3
153
1,4
264
2,5
0
0,0
1
0,0
0
0,0
785
7,3
2
0,0
12
0,1
0
0,0
383
3,6
Bayern
12.443.893
2005
22
0,2
4
0,0
6
0,0
6.953
55,9
0
0,0
23
0,2
37
0,3
0
0,0
1.072
8,6
21
0,2
261
2,1
0
0,0
211
1,7
865
7,0
17
0,1
41
0,3
189
1,5
159
1,3
1.809
14,5
2
0,0
7
0,1
0
0,0
361
2,9
23
0,2
1.971
15,8
70
0,6
0
0,0
108
0,9
0
0,0
10
0,1
54
0,4
115
0,9
324
2,6
88
0,7
0
0,0
4.826
38,8
3
0,0
6
0,0
0
0,0
0
0,0
12
0,1
6.162
49,5
0
0,0
8.408
67,6
223
1,8
356
2,9
0
0,0
0
0,0
0
0,0
988
7,9
0
0,0
10
0,1
0
0,0
566
4,5
2004
37
0,3
1
0,0
5
0,0
6.281
50,5
1
0,0
13
0,1
26
0,2
0
0,0
859
6,9
19
0,2
203
1,6
0
0,0
102
0,8
788
6,3
5
0,0
61
0,5
281
2,3
163
1,3
1.971
15,8
2
0,0
7
0,1
0
0,0
325
2,6
10
0,1
476
3,8
52
0,4
1
0,0
84
0,7
0
0,0
7
0,1
35
0,3
110
0,9
16
0,1
81
0,7
0
0,0
3.393
27,3
3
0,0
28
0,2
0
0,0
0
0,0
6
0,0
4.123
33,1
2
0,0
8.578
68,9
218
1,8
440
3,5
1
0,0
0
0,0
0
0,0
933
7,5
0
0,0
14
0,1
0
0,0
580
4,7
Berlin
3.387.828
2005
3
0,1
1
0,0
4
0,1
3.059
90,3
0
0,0
2
0,1
28
0,8
0
0,0
195
5,8
4
0,1
32
0,9
0
0,0
1
0,0
326
9,6
2
0,1
2
0,1
96
2,8
80
2,4
997
29,4
0
0,0
3
0,1
0
0,0
371
11,0
2
0,1
558
16,5
64
1,9
0
0,0
38
1,1
0
0,0
5
0,1
29
0,9
39
1,2
39
1,2
30
0,9
0
0,0
4.185
123,5
0
0,0
7
0,2
0
0,0
0
0,0
2
0,1
2.471
72,9
0
0,0
1.879
55,5
131
3,9
558
16,5
0
0,0
2
0,1
0
0,0
331
9,8
0
0,0
4
0,1
0
0,0
187
5,5
2004
36
1,1
0
0,0
4
0,1
2.738
80,8
0
0,0
1
0,0
9
0,3
0
0,0
154
4,5
1
0,0
24
0,7
0
0,0
2
0,1
351
10,4
3
0,1
1
0,0
138
4,1
72
2,1
980
28,9
0
0,0
3
0,1
0
0,0
363
10,7
0
0,0
164
4,8
62
1,8
0
0,0
54
1,6
0
0,0
6
0,2
15
0,4
77
2,3
11
0,3
18
0,5
0
0,0
3.009
88,8
0
0,0
14
0,4
0
0,0
0
0,0
1
0,0
1.512
44,6
0
0,0
2.051
60,5
132
3,9
663
19,6
0
0,0
1
0,0
1
0,0
383
11,3
0
0,0
8
0,2
0
0,0
225
6,6
Brandenburg
2.567.704
2005
10
0,4
0
0,0
1
0,0
2.364
92,1
0
0,0
4
0,2
2
0,1
0
0,0
260
10,1
3
0,1
53
2,1
0
0,0
2
0,1
74
2,9
0
0,0
3
0,1
28
1,1
16
0,6
102
4,0
0
0,0
2
0,1
0
0,0
35
1,4
2
0,1
419
16,3
51
2,0
0
0,0
18
0,7
0
0,0
2
0,1
9
0,4
12
0,5
8
0,3
23
0,9
0
0,0
4.189
163,1
4
0,2
0
0,0
0
0,0
0
0,0
3
0,1
3.711
144,5
0
0,0
1.985
77,3
28
1,1
64
2,5
0
0,0
0
0,0
0
0,0
142
5,5
1
0,0
0
0,0
0
0,0
213
8,3
2004
45
1,8
1
0,0
1
0,0
2.171
84,6
0
0,0
1
0,0
0
0,0
0
0,0
238
9,3
2
0,1
28
1,1
0
0,0
2
0,1
91
3,5
0
0,0
0
0,0
38
1,5
18
0,7
105
4,1
0
0,0
3
0,1
0
0,0
28
1,1
1
0,0
130
5,1
21
0,8
0
0,0
15
0,6
0
0,0
1
0,0
5
0,2
11
0,4
2
0,1
13
0,5
0
0,0
3.957
154,1
1
0,0
2
0,1
0
0,0
0
0,0
0
0,0
2.427
94,5
0
0,0
2.485
96,8
30
1,2
58
2,3
0
0,0
1
0,0
0
0,0
147
5,7
0
0,0
0
0,0
0
0,0
236
9,2
Bremen
663.213
2005
0
0,0
0
0,0
0
0,0
533
80,4
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
41
6,2
1
0,2
7
1,1
0
0,0
0
0,0
45
6,8
0
0,0
0
0,0
15
2,3
9
1,4
33
5,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
40
6,0
1
0,2
94
14,2
29
4,4
0
0,0
4
0,6
0
0,0
0
0,0
11
1,7
13
2,0
1
0,2
7
1,1
0
0,0
567
85,5
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
238
35,9
0
0,0
275
41,5
3
0,5
36
5,4
0
0,0
0
0,0
0
0,0
62
9,3
0
0,0
0
0,0
0
0,0
31
4,7
2004
0
0,0
0
0,0
0
0,0
455
68,6
0
0,0
2
0,3
0
0,0
0
0,0
32
4,8
3
0,5
4
0,6
0
0,0
0
0,0
30
4,5
2
0,3
1
0,2
27
4,1
15
2,3
35
5,3
0
0,0
1
0,2
0
0,0
33
5,0
1
0,2
72
10,9
18
2,7
0
0,0
3
0,5
0
0,0
1
0,2
1
0,2
8
1,2
0
0,0
4
0,6
0
0,0
825
124,4
0
0,0
1
0,2
0
0,0
0
0,0
0
0,0
144
21,7
0
0,0
312
47,0
20
3,0
28
4,2
0
0,0
0
0,0
0
0,0
68
10,3
0
0,0
2
0,3
0
0,0
55
8,3
Hamburg
1.734.830
2005
1
0,1
0
0,0
1
0,1
1.961
113,0
0
0,0
2
0,1
8
0,5
0
0,0
21
1,2
0
0,0
29
1,7
0
0,0
1
0,1
126
7,3
3
0,2
1
0,1
39
2,2
30
1,7
51
2,9
1
0,1
0
0,0
0
0,0
204
11,8
5
0,3
74
4,3
13
0,7
0
0,0
7
0,4
1
0,1
0
0,0
17
1,0
69
4,0
10
0,6
14
0,8
0
0,0
1.583
91,2
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
2
0,1
1.039
59,9
0
0,0
848
48,9
47
2,7
163
9,4
0
0,0
1
0,1
0
0,0
188
10,8
1
0,1
6
0,3
0
0,0
132
7,6
2004
1
0,1
0
0,0
1
0,1
1.858
107,1
1
0,1
0
0,0
6
0,3
0
0,0
23
1,3
0
0,0
28
1,6
0
0,0
0
0,0
121
7,0
1
0,1
0
0,0
48
2,8
22
1,3
77
4,4
0
0,0
0
0,0
0
0,0
157
9,0
2
0,1
22
1,3
15
0,9
0
0,0
7
0,4
0
0,0
1
0,1
5
0,3
56
3,2
2
0,1
10
0,6
0
0,0
1.481
85,4
0
0,0
5
0,3
0
0,0
0
0,0
0
0,0
680
39,2
0
0,0
1.211
69,8
45
2,6
190
11,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
203
11,7
0
0,0
3
0,2
0
0,0
137
7,9
Hessen
6.097.765
2005
2
0,0
0
0,0
2
0,0
3.441
56,4
0
0,0
9
0,1
11
0,2
0
0,0
135
2,2
4
0,1
23
0,4
0
0,0
28
0,5
232
3,8
2
0,0
34
0,6
114
1,9
93
1,5
479
7,9
0
0,0
5
0,1
0
0,0
216
3,5
4
0,1
232
3,8
55
0,9
0
0,0
37
0,6
0
0,0
2
0,0
31
0,5
65
1,1
259
4,2
33
0,5
0
0,0
2.638
43,3
1
0,0
12
0,2
0
0,0
0
0,0
13
0,2
2.081
34,1
0
0,0
3.313
54,3
91
1,5
326
5,3
1
0,0
1
0,0
0
0,0
582
9,5
9
0,1
11
0,2
0
0,0
267
4,4
2004
7
0,1
0
0,0
3
0,0
3.242
53,2
0
0,0
6
0,1
13
0,2
0
0,0
113
1,9
2
0,0
17
0,3
0
0,0
23
0,4
234
3,8
4
0,1
5
0,1
175
2,9
108
1,8
569
9,3
0
0,0
6
0,1
0
0,0
185
3,0
3
0,0
115
1,9
30
0,5
0
0,0
27
0,4
0
0,0
3
0,0
32
0,5
46
0,8
21
0,3
38
0,6
0
0,0
1.732
28,4
1
0,0
4
0,1
0
0,0
0
0,0
14
0,2
1.771
29,0
0
0,0
3.779
62,0
73
1,2
355
5,8
0
0,0
1
0,0
0
0,0
560
9,2
0
0,0
9
0,1
0
0,0
318
5,2
Mecklenburg-
Vorpommern
1.719.653
2005
0
0,0
0
0,0
0
0,0
2.075
120,7
0
0,0
2
0,1
2
0,1
0
0,0
303
17,6
1
0,1
14
0,8
0
0,0
2
0,1
193
11,2
1
0,1
4
0,2
10
0,6
20
1,2
89
5,2
1
0,1
2
0,1
0
0,0
29
1,7
0
0,0
141
8,2
133
7,7
0
0,0
5
0,3
0
0,0
2
0,1
6
0,3
4
0,2
1
0,1
15
0,9
0
0,0
3.482
202,5
1
0,1
0
0,0
0
0,0
0
0,0
2
0,1
3.404
197,9
0
0,0
1.085
63,1
15
0,9
39
2,3
0
0,0
1
0,1
0
0,0
121
7,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
164
9,5
2004
50
2,9
0
0,0
0
0,0
2.092
121,7
0
0,0
1
0,1
2
0,1
0
0,0
344
20,0
0
0,0
12
0,7
0
0,0
2
0,1
269
15,6
1
0,1
4
0,2
23
1,3
21
1,2
98
5,7
0
0,0
0
0,0
0
0,0
22
1,3
2
0,1
41
2,4
80
4,7
0
0,0
5
0,3
0
0,0
3
0,2
3
0,2
4
0,2
1
0,1
21
1,2
0
0,0
4.184
243,3
0
0,0
2
0,1
0
0,0
0
0,0
1
0,1
2.614
152,0
0
0,0
1.478
85,9
10
0,6
44
2,6
0
0,0
0
0,0
0
0,0
122
7,1
1
0,1
1
0,1
0
0,0
198
11,5
Niedersachsen
8.000.909
2005
11
0,1
3
0,0
2
0,0
5.036
62,9
0
0,0
11
0,1
10
0,1
1
0,0
221
2,8
5
0,1
125
1,6
0
0,0
2
0,0
232
2,9
7
0,1
75
0,9
127
1,6
118
1,5
687
8,6
4
0,0
4
0,0
0
0,0
131
1,6
3
0,0
1.872
23,4
144
1,8
0
0,0
41
0,5
0
0,0
6
0,1
69
0,9
32
0,4
35
0,4
70
0,9
0
0,0
5.217
65,2
0
0,0
3
0,0
0
0,0
0
0,0
1
0,0
3.522
44,0
0
0,0
4.553
56,9
40
0,5
194
2,4
0
0,0
2
0,0
0
0,0
456
5,7
1
0,0
5
0,1
0
0,0
552
6,9
2004
57
0,7
0
0,0
2
0,0
4.610
57,6
0
0,0
9
0,1
6
0,1
0
0,0
207
2,6
10
0,1
86
1,1
0
0,0
1
0,0
244
3,0
13
0,2
11
0,1
149
1,9
133
1,7
787
9,8
0
0,0
6
0,1
0
0,0
103
1,3
6
0,1
357
4,5
101
1,3
0
0,0
32
0,4
0
0,0
10
0,1
37
0,5
40
0,5
10
0,1
49
0,6
0
0,0
6.414
80,2
1
0,0
3
0,0
0
0,0
0
0,0
2
0,0
2.487
31,1
0
0,0
5.001
62,5
55
0,7
178
2,2
0
0,0
2
0,0
0
0,0
456
5,7
0
0,0
2
0,0
0
0,0
663
8,3
Nordrhein-
Westfalen
18.075.352
2005
7
0,0
15
0,1
6
0,0
15.727
87,0
0
0,0
13
0,1
13
0,1
0
0,0
1.111
6,1
33
0,2
252
1,4
0
0,0
1
0,0
884
4,9
5
0,0
143
0,8
294
1,6
287
1,6
1.343
7,4
1
0,0
5
0,0
0
0,0
547
3,0
15
0,1
533
2,9
265
1,5
0
0,0
109
0,6
0
0,0
9
0,0
127
0,7
124
0,7
34
0,2
169
0,9
0
0,0
9.584
53,0
0
0,0
10
0,1
0
0,0
0
0,0
6
0,0
7.749
42,9
0
0,0
9.797
54,2
96
0,5
765
4,2
1
0,0
4
0,0
0
0,0
1.459
8,1
0
0,0
18
0,1
0
0,0
920
5,1
2004
30
0,2
0
0,0
8
0,0
13.450
74,4
0
0,0
18
0,1
17
0,1
0
0,0
1.044
5,8
28
0,2
203
1,1
0
0,0
1
0,0
891
4,9
17
0,1
29
0,2
559
3,1
310
1,7
1.733
9,6
3
0,0
7
0,0
0
0,0
494
2,7
7
0,0
241
1,3
239
1,3
0
0,0
84
0,5
0
0,0
4
0,0
55
0,3
159
0,9
28
0,2
171
0,9
0
0,0
8.151
45,1
0
0,0
22
0,1
0
0,0
0
0,0
11
0,1
4.860
26,9
0
0,0
9.457
52,3
135
0,7
688
3,8
0
0,0
6
0,0
4
0,0
1.723
9,5
0
0,0
19
0,1
0
0,0
1.113
6,2
Rheinland-Pfalz
4.061.105
2005
4
0,1
0
0,0
3
0,1
3.013
74,2
0
0,0
5
0,1
4
0,1
0
0,0
279
6,9
7
0,2
76
1,9
0
0,0
3
0,1
181
4,5
2
0,0
10
0,2
76
1,9
105
2,6
553
13,6
1
0,0
4
0,1
0
0,0
74
1,8
0
0,0
1.062
26,2
35
0,9
0
0,0
39
1,0
0
0,0
2
0,0
17
0,4
17
0,4
19
0,5
20
0,5
0
0,0
3.468
85,4
1
0,0
1
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
2.367
58,3
0
0,0
3.481
85,7
75
1,8
105
2,6
1
0,0
1
0,0
0
0,0
289
7,1
1
0,0
4
0,1
0
0,0
350
8,6
2004
8
0,2
0
0,0
1
0,0
2.700
66,5
0
0,0
4
0,1
4
0,1
0
0,0
266
6,5
4
0,1
92
2,3
0
0,0
2
0,0
200
4,9
2
0,0
3
0,1
103
2,5
123
3,0
568
14,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
85
2,1
1
0,0
417
10,3
61
1,5
0
0,0
25
0,6
0
0,0
1
0,0
11
0,3
29
0,7
5
0,1
26
0,6
0
0,0
3.995
98,4
0
0,0
3
0,1
0
0,0
0
0,0
1
0,0
2.002
49,3
0
0,0
4.075
100,3
61
1,5
131
3,2
0
0,0
1
0,0
0
0,0
296
7,3
0
0,0
2
0,0
0
0,0
382
9,4
Saarland
1.056.417
2005
2
0,2
0
0,0
1
0,1
1.014
96,0
0
0,0
2
0,2
1
0,1
0
0,0
46
4,4
1
0,1
10
0,9
0
0,0
2
0,2
33
3,1
1
0,1
0
0,0
8
0,8
19
1,8
61
5,8
0
0,0
2
0,2
0
0,0
25
2,4
0
0,0
34
3,2
3
0,3
0
0,0
3
0,3
0
0,0
0
0,0
6
0,6
5
0,5
0
0,0
10
0,9
0
0,0
814
77,1
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
502
47,5
0
0,0
694
65,7
7
0,7
28
2,7
0
0,0
1
0,1
0
0,0
86
8,1
0
0,0
0
0,0
0
0,0
115
10,9
2004
0
0,0
0
0,0
0
0,0
897
84,9
0
0,0
2
0,2
1
0,1
0
0,0
22
2,1
1
0,1
4
0,4
0
0,0
0
0,0
43
4,1
0
0,0
0
0,0
10
0,9
24
2,3
30
2,8
0
0,0
0
0,0
0
0,0
15
1,4
0
0,0
22
2,1
4
0,4
0
0,0
4
0,4
0
0,0
0
0,0
4
0,4
9
0,9
1
0,1
6
0,6
0
0,0
671
63,5
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
305
28,9
0
0,0
748
70,8
8
0,8
31
2,9
0
0,0
1
0,1
0
0,0
115
10,9
0
0,0
0
0,0
0
0,0
103
9,7
Sachsen
4.296.284
2005
6
0,1
0
0,0
0
0,0
5.242
122,0
0
0,0
3
0,1
6
0,1
0
0,0
757
17,6
4
0,1
53
1,2
0
0,0
5
0,1
364
8,5
3
0,1
2
0,0
28
0,7
43
1,0
295
6,9
0
0,0
2
0,0
0
0,0
69
1,6
2
0,0
2.531
58,9
208
4,8
0
0,0
29
0,7
0
0,0
4
0,1
27
0,6
17
0,4
16
0,4
30
0,7
0
0,0
8.243
191,9
1
0,0
1
0,0
0
0,0
0
0,0
1
0,0
8.865
206,3
0
0,0
3.856
89,8
122
2,8
189
4,4
0
0,0
0
0,0
0
0,0
213
5,0
0
0,0
2
0,0
0
0,0
668
15,5
2004
285
6,6
4
0,1
0
0,0
4.544
105,8
0
0,0
1
0,0
6
0,1
0
0,0
781
18,2
3
0,1
40
0,9
0
0,0
4
0,1
378
8,8
4
0,1
2
0,0
47
1,1
41
1,0
294
6,8
0
0,0
6
0,1
0
0,0
49
1,1
6
0,1
608
14,2
99
2,3
0
0,0
26
0,6
0
0,0
5
0,1
15
0,3
9
0,2
2
0,0
26
0,6
0
0,0
11.650
271,2
0
0,0
1
0,0
0
0,0
0
0,0
1
0,0
5.625
130,9
0
0,0
4.327
100,7
115
2,7
145
3,4
0
0,0
1
0,0
0
0,0
258
6,0
0
0,0
7
0,2
0
0,0
692
16,1
Sachsen-
Anhalt
2.494.437
2005
12
0,5
0
0,0
0
0,0
1.862
74,6
0
0,0
3
0,1
0
0,0
0
0,0
596
23,9
0
0,0
34
1,4
0
0,0
0
0,0
151
6,1
1
0,0
2
0,1
25
1,0
70
2,8
224
9,0
0
0,0
4
0,2
0
0,0
31
1,2
3
0,1
604
24,2
58
2,3
0
0,0
21
0,8
0
0,0
1
0,0
10
0,4
5
0,2
3
0,1
17
0,7
0
0,0
3.245
130,1
20
0,8
2
0,1
0
0,0
0
0,0
0
0,0
4.456
178,6
0
0,0
2.170
87,0
40
1,6
56
2,2
0
0,0
0
0,0
0
0,0
168
6,7
1
0,0
0
0,0
0
0,0
371
14,9
2004
58
2,3
0
0,0
0
0,0
1.793
71,9
0
0,0
4
0,2
3
0,1
0
0,0
580
23,3
1
0,0
21
0,8
0
0,0
2
0,1
152
6,1
1
0,0
2
0,1
51
2,0
44
1,8
184
7,4
0
0,0
1
0,0
0
0,0
23
0,9
2
0,1
224
9,0
32
1,3
0
0,0
18
0,7
0
0,0
1
0,0
6
0,2
8
0,3
2
0,1
28
1,1
0
0,0
3.065
122,9
1
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
1
0,0
3.014
120,8
0
0,0
2.558
102,5
26
1,0
56
2,2
0
0,0
0
0,0
0
0,0
196
7,9
0
0,0
0
0,0
0
0,0
397
15,9
Schleswig-
Holstein
2.828.760
2005
1
0,0
0
0,0
2
0,1
2.248
79,5
0
0,0
3
0,1
4
0,1
0
0,0
109
3,9
3
0,1
53
1,9
0
0,0
3
0,1
64
2,3
5
0,2
7
0,2
39
1,4
25
0,9
248
8,8
2
0,1
3
0,1
0
0,0
56
2,0
2
0,1
364
12,9
13
0,5
0
0,0
9
0,3
0
0,0
2
0,1
15
0,5
19
0,7
6
0,2
15
0,5
0
0,0
1.327
46,9
0
0,0
1
0,0
0
0,0
0
0,0
0
0,0
994
35,1
0
0,0
1.357
48,0
27
1,0
67
2,4
0
0,0
0
0,0
0
0,0
122
4,3
0
0,0
1
0,0
0
0,0
209
7,4
2004
1
0,0
0
0,0
0
0,0
2.061
72,9
0
0,0
3
0,1
4
0,1
0
0,0
133
4,7
1
0,0
38
1,3
0
0,0
1
0,0
55
1,9
4
0,1
2
0,1
38
1,3
32
1,1
249
8,8
0
0,0
0
0,0
0
0,0
38
1,3
1
0,0
70
2,5
10
0,4
0
0,0
11
0,4
1
0,0
4
0,1
18
0,6
17
0,6
5
0,2
15
0,5
0
0,0
1.344
47,5
1
0,0
1
0,0
0
0,0
0
0,0
6
0,2
658
23,3
0
0,0
1.744
61,7
13
0,5
51
1,8
0
0,0
0
0,0
0
0,0
166
5,9
0
0,0
2
0,1
0
0,0
222
7,8
Thüringen
2.355.280
2005
9
0,4
0
0,0
0
0,0
1.757
74,6
0
0,0
4
0,2
1
0,0
0
0,0
451
19,1
0
0,0
21
0,9
0
0,0
5
0,2
88
3,7
3
0,1
14
0,6
21
0,9
35
1,5
184
7,8
0
0,0
0
0,0
0
0,0
24
1,0
5
0,2
436
18,5
32
1,4
0
0,0
17
0,7
0
0,0
1
0,0
14
0,6
3
0,1
1
0,0
31
1,3
0
0,0
4.254
180,6
2
0,1
1
0,0
0
0,0
0
0,0
340
14,4
3.564
151,3
0
0,0
2.242
95,2
89
3,8
28
1,2
0
0,0
4
0,2
0
0,0
137
5,8
0
0,0
0
0,0
0
0,0
541
23,0
2004
28
1,2
0
0,0
0
0,0
1.753
74,4
1
0,0
4
0,2
1
0,0
0
0,0
507
21,5
0
0,0
24
1,0
0
0,0
2
0,1
76
3,2
2
0,1
1
0,0
29
1,2
27
1,1
151
6,4
1
0,0
2
0,1
0
0,0
14
0,6
3
0,1
61
2,6
16
0,7
0
0,0
15
0,6
0
0,0
0
0,0
12
0,5
6
0,3
1
0,0
26
1,1
0
0,0
6.802
288,8
2
0,1
2
0,1
0
0,0
0
0,0
1
0,0
2.877
122,2
0
0,0
2.479
105,3
57
2,4
30
1,3
0
0,0
1
0,0
0
0,0
135
5,7
0
0,0
1
0,0
0
0,0
478
20,3
Deutschland
82.500.849
2005
138
0,2
24
0,0
31
0,0
62.114
75,3
0
0,0
87
0,1
144
0,2
1
0,0
5.881
7,1
109
0,1
1.162
1,4
0
0,0
431
0,5
4.517
5,5
70
0,1
448
0,5
1.217
1,5
1.235
1,5
8.308
10,1
15
0,0
54
0,1
0
0,0
2.490
3,0
78
0,1
12.734
15,4
1.309
1,6
0
0,0
554
0,7
2
0,0
58
0,1
510
0,6
628
0,8
778
0,9
626
0,8
0
0,0
62.619
75,9
33
0,0
56
0,1
0
0,0
0
0,0
416
0,5
54.240
65,7
0
0,0
52.245
63,3
1.168
1,4
3.210
3,9
4
0,0
18
0,0
0
0,0
6.057
7,3
15
0,0
80
0,1
0
0,0
5.624
6,8
2004
658
0,8
6
0,0
32
0,0
55.796
67,6
3
0,0
81
0,1
121
0,1
0
0,0
5.585
6,8
103
0,1
925
1,1
0
0,0
274
0,3
4.626
5,6
68
0,1
242
0,3
1.938
2,3
1.276
1,5
9.072
11,0
8
0,0
53
0,1
0
0,0
2.210
2,7
55
0,1
3.486
4,2
936
1,1
1
0,0
475
0,6
2
0,0
58
0,1
296
0,4
708
0,9
122
0,1
600
0,7
0
0,0
64.973
78,8
15
0,0
107
0,1
0
0,0
0
0,0
117
0,1
37.789
45,8
3
0,0
56.976
69,1
1.151
1,4
3.352
4,1
1
0,0
16
0,0
5
0,0
6.549
7,9
3
0,0
82
0,1
0
0,0
6.184
7,5
